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EL ERROR 
La verdad va constantemente acom-
pañada del orden, la belleza, la armo-
nía, la. .paz y todo género de bienes; á 
difere-ne~el error, que no trae consigo 
sino el desorden, el desconcierto, las rui-
nas, los trastornos, en una palabra todo 
género de males. Allí donde más sobera-
namente impera el error, es donde más 
soberan~!riente impera así mismo el mal; 
y donde el imperio del bien es absoluto, 
allí cabalmente domina el bien con om-
nímoda exclusión' 'del mal. 
En ese pavoroso antro de los r~pro­
bos que llamamos infierno, l'eina á' ~us 
anchas, con ~l (lrgullo, el error; y ca~ 
ba:lmente por eso aquel sitio del eterno 
infol'tunio, 10 es de penas, desasosiegos, 
desconciertos, odios, abominaciones y 
terrores. Así como la humildad es la 
~'erda~, . ..e)luiIo1'lllue tiene su ab~olut.o 
Imru"ell J"" ....... :',lsmos, es la mentira, es 
el error; y ese orgullo que es el 
la obstinación en el 
eso~ incesan-
despedazan per 
petuamente el o corazón del 
réprobo, y de sus furores. insensatos y 
fieros arrebat.os de cólera, de su conti-
nua desesperación, de sus etemos horro· 
res y de sus angustiosas y desgarrado-
ras pesadumbres. Empel'o allá en la glo-
ria donde 'impera la verdad absoluta sin 
mezcla alguna de error, donde Dios, que 
es la verdad absoluta, la verdad por 
esencia, la misma verdad, se da en po-
sesión á sus ángeles y santos, el dolor, 
la pena, el desorden, el odio ni el mal 
no pueden:"tener lugar ninguno, antes al 
contrario la posesión inadmisible de Dios. 
que es toda la verdad, inunda á aq uellos 
8US humildes adoradores de inexplicables 
y puras alegrías, de perpetuos y santos 
placeres, y de los vivificant.es resplan-
dores de la verdad; y en esa fl'esca y 
eterna juventud los tieóe anegados en 
aquellas delicias que no hastían ni em-
palagan, fruto inefable de aquel divino 
amor siempre el mismo, pero siempre 
con nuevos encantos. 
Al 'sacar Dios de la nada las excelsas 
y eminentes criaturas 'que llamamos án-
geles, con el riquísimo tesoro de verda-
des naturales confió á sus vastísimas in-
teligencias otro no menos rico de princi-
pii>s sobrenaturales. Pues muchos de 
esos seriS privilegiados, apesar de la su-
ma perspicacia, herm6sa claridad y pro-
digioso alcance de su altísima inteligen-
cia, apesar de los vivos resplandores de 
la verda:d d. que se contemplaban cir-
cuídos, fueron gradualmente cayendo en 
los más groseros errores y más enormes 
absurdos á favor de las secretas seduc-
ciones del orgullo y de las misteriosas 
aficiones á la independencia que paula-
tinamente se apoderaran de los espíri-
tus. 
Otrá vez, cuando el Omnipotente crió 
al hombre y á su compafulra, confió al 
ser racional un depósito de verdades 
grabándolas profundamente en lo más 
íntimo de sus inteligencias: y á las ver-
dades naturales agregó en no, pequeño 
número verdades sobrenaturales, que no 
sólo esclar~cían y explicaban aquéllas, 
sino que les servían de apoyo y de sos-
tén. Sin embargo y apesir de que pri-
mitivamente la carne no tiranizaba al 
I 
espírit,n. ni It: e~'an rebeldes los senti- elocuentes enseñanzas que nos ofrece 
dos, n! los ap~tltos conturbaban Sil al , nuest ra sacrosanta religión, ante esa 
ma, DI las pasIOnes aborrascaban su co- doctrina tan clara y concreta d61 cato-
razón, nuestros primeros padres, fasci- llicismo ¿qué católico habrá que no re-
nados por las seductoras promesas de sa- chace como funestos destructores di-
tán abrazaro~l con despl'ec.io d~ la' rer- solventes y cont.rari~s á los dogm~s y 
dad y en las msel!satas aspiraCIOnes del moral de la Iglesia, los principios de la 
orgullo, los mentidos fulgores del errol'; revolución relativos á la libertad de la 
de aquel.i~s~ante m~s, el ~l'l'or y la. ver- propaga~da. del error y á la protección 
dad se diVidieron el Imperlo del muudo: de esa misma propaganda? Conceder Ji-
y hé aquí el origen de los bienes y ma- bel'tad al error equivale á favorecer las 
les que labran la dicha ó la de~gracia de inclinaciones aviesas del hombre á fo-
la humanidad . . '. ~ ' .< mentar sus pasiones, á procurarle la jus-
Reconociendo, '}ior causa de los bienes tificación de sus crímenes y de los más 
y males que reinan entre los hombres, enormes atentaclos. Si los ángeles exen-
la mezcla de verdades y errores que en tos de pasiones y dotados de elevadísi-
el mundo existe, infiérese de aquí que la ma inteligencia, y nuestros primeros pa-
preponderancia del error traerá consigo dres libres también de a.quellas y apesar 
el predominio del mal y que pOI' el con- de la claridaiJ Jé' gU -· el:t:::l~;-:,i4i''}to. fue-
tr.ario prevalecerá el bien cuando así ron .yír+':.1.las de las maglCas IlUSIOnes ü 1 
alezca 'La verda,d. Y h~st.a ~:-. ur; ¿cóm~ no teme serlo el descen 
así r.de n" b';W ta negar.ión diente de Adan, obscuro en sus juicios,'· 
no 8ólo la incredulidad, flat!o en su voluntad, y juguete constan- '.· 
la debilidad en las creen- te de su fantasía, de sus sentidos, de sus 
imperio del bien, dila- pasiones y del vano brillo y seductores 
la misma proporción los domi- atractivos de las cosas mundanales? 
del mal. ' ¿Cuántos corazones no ha secado el 
Antes de entrar en otras considea· error? cuántos entendimientos no ha 
ciolles conviene dejar planteado y res~: ofuscado? cuántas imaginaciones no ha 
to un importantísimo problema. Si en el t,l'ast?rnado? á ~uántos hombres no ha 
primer combate que libró el hombre con hundIdo en la sima d~ la corrupción ó 
el error, sufrió la más completa derrota, en l.a cloaca de. las más inmundas degra-
yeso no obst.ante que acababa de salir daclones? Nadie puede calcular los es-
joven y vigoroso de las mallos del Dios tragos que ha producido la libre propa-
fuerte abroguelado de su gracia a.rma- ganda del error en el individuo, en la 
do de ¡as verdades sobrenatl1ral~s, con fam!lia y en .la sociedad. 
una elevada inteligencia y una volnntad SI los 90blernos no se deciden resuel-
firme y resuelta, ¿qué no puede temerse tamente a negar al error los derechos 
del hombre en los combates sucesivos supuestos de propaganda, si 110 aplican 
que después de tan enorme descalabro todo su cOl1ato á favorecer á la verdad y 
empeñe con el error cuando su enttnfli- procurar todos los medios de neutrali-
miento quedó obscu;ecido, y débil Y en- zar la acción dis?lvente ' de aquél, el 
flaquecida su voluntad? La victoria del mundo, de convulSión en convulsión, de 
error sobre la verdad en el hombre 110 sacudimiento en sacudimiento, vendrá á 
, '1' h puede ser dudosa, mayormente 8i se con- parar a a mas OJ'renda de las catástro-
sidera que á este, una vez caído, le sur- fes que han presenciado los hombres. 
gieron dentro de su misma naturaleza Af?rt.unad~mente para el mundo, la 
mil adversarios que son decididos adali- I~lesla qu~ Slempl'f:l ha sid.o para la so· 
des del error. Las verdades de la exis- Cledad el ancora de salvaCión en las fu-
tencia de un Dios, de los premios y pe- riosas t.empes~a~es. ~n que se ha visto 
nas d~ la otra vida, de la inmort.alidad envu.elta, contl~ua slendolo en las actua-
del alma, de los deberes religiosos y mo- les Clrcunstancla3. Sí, los católicos no 
l'al~, tall claras y evidentes como son esperamos la salvación de las socieda-
tienen no obstant.e en el hombre nume: des modernas de las elucubraciones de 
rosos y potentes 'enemigos. En la prime- l~s filó~o~os, de las combinaciones de los 
ra batalla el hombre luchó solamente rllplomat.lCos, de las obras de la filan-
con el error propuesto por Lucifer; en tropí.a, ~e la sagacidad de la policía, de 
las batallas I'ost.eriores se ve precisado 108 eJér~lto! permanentes, de las medi-
á combatir también con él y además con das adoptada~ por los gobiernos actua-
sus sentidos, su carne, sus apetitos 'y les; l~ esperamos únicament.e de las re-
pasiones. El hombre frecuentemente se solUCIOnes del Soberano Pontífice y de 
mueve á obrar por las impresiones del la Santa Igles.ia, de sus sabias definicio-
momento y por aquellas que hieren su nes ydeclaraClones, de sus anatemas con-
espíritu con mayor viveza' ahora bien tra el el'rory de su valerosa á la par que 
los sentidos que t.ales impr~siones produ: autorizada proclamación de la verdad. 
cen, están comúnmente del lado del y la verdad así proclamada triunfará 
error; ellos arrastran constantemente al de m,llchas inteligencias rebeldes, pene-
espíritu con iuavidad y blandura hacia t.rara rodea?~ de prestigio en las fami-
las riquezas, bacia el vano brillo la sen- has, se abl'lra paso entre las naciones 
sualidad y la materia, son unos 'p,ternos d~~creídas, vigorizará á los pueblos ca-
é infatigables conspiradores contra la tohcos, y llegará prepotente y soberana 
verdad, y á la vez seductores de la mis- á las alturas de los más encumbrados 
ma en extremo temibles; la carne es así- poderes, á las alturas de los tronos. En-
mismo un poderoso adversario del espí- tonces 'las fUI~rzas todas, los elementos 
ritu, vindicador de los pretendidos dere- todos d~ los gobiernos se reunirán para 
chos de la materia contra los legítimos c?mbatlr el error y extender los domi-
de la verdad y del espíritu, y en la fan- DIOS de la ve~'dad, y el mundo se habrá 
tasia tienen su ingenioso y diestro auxi- . · salyado venCiendo en el error á la revo-
liar los sentidos, la carne y no menos las lUCión. 
pasiones, que son los más simulados é in-
sidiosos enemigos de la verdad. ~-----
Ante aquellos memorables ejemplos y 





La Gac~t(t de hoy nos ha sorprendido 
con el siguiente real decrete:' 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS.-Exposición.-Seüora:- Atentan-
do á la seguridad del Estado, y tratando 
de crear circunstancias de evidente gra-
vedad, cuyo remedio habrlÍ de ser, en su 
caso, de notoria urgencia, agitan se en 
estos instantes determinados elemento! 
mal avenid?s con la paz pública y con el 
re peto debIdo á las instituciones funda-
ent.a18s de la Nación. 
Por fortuna, las disposici~nes tomadas 
desde luego por el Gobierno de S. M. han 
frustrado en sus comienzos el movimien-
to rebelde iniciado en algunos puntoa de 
l~ provincia de. Barcelona, donde las par-
tIdas que al grIto de viva Carlos VII se 
alzaron en armas no há muchos dias ó 
se han disuelto, ó perseguidas a.ti ~a­
mente por fuerzas del Ejército Guardia. 
civil y Carabineros, bU8c;lan er: la huida 
el ~edio de eludir la acción de sus per.l'e-
gUldores y el fallo de los Tribunales. 
Pero es preciso además destruir rápi-
damente, sin tubas que difieulten 6 ma-
logren la gestión de las autoridades eivi-
l~s y milita~es, la organización que en 
dI verllas reglOnes de la Península puede 
respon~er á los fines criminales de IOd je-
fes y dIrectores de la rebelión. , 
E~ t.al conc~p~o! importa oponer, á tan 
punl~les proposlto~1 medidas enérgicas y 
preVIsoras que atajen con mano firme el 
p~ligro de nuev~s desventuras para la pa-
trIa, harto castIgada por recientes catás-
trofes, y á. la cual infieren los perturba-
dores del orden honda herida en su buen 
nombre, en su crédito y en los más im-
portantes intereses del país. 
~a suspensión' de las garantías consti-
tuc~onales que, con eS,te objeto, S8 propo-
ne a V. M., no durara más que el tiem-
po necesario para facilitar el restableci-
miento de la vida normáf" en las co-
marcas donde se pretende quebrantar las 
b~ses del der~cho constitucional vigente, 
~1 t.rascendera de hecho, mientras no sea 
mdIspensable, á las demás provincias en 
qu~ la paz esté asegurada, siquiera se 
extIenda el precepto á toda!> por razones . , 
que recomIenda la prudencia más vul-
gar. 
Fundado en cuanto queda expuesto, 
y de ac,uerdo con el Consejo de Ministros, 
el preSIdente qu~ suscribe tiene el honor 
.~8 .someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de de.:reto. 
Madrid 1." de Noviembre de 1900-&e-
üora: A L. R. P. de V. M., Marcelo de 
Azcárraga. ,. 
. R~al d,ec,l'eto.-A propuesta de mi Conse-
JO d~. MinIstros; en nombre de mi augus-
to.hlJo el rey D, Alfonso XIII, y como 
relDa regente del Reino, 
Vengo en decretar le siguiente: 
Artículo 1". Se suspenden temporal-
mente en toda la Península é islas adya-
c?ntes lH.s garantías expres!l.das en los ar-
tICulos 4,°, 5,°, 6.°, Y 9.°, Y párrafos pri-
mero, se~ndo y tercero del 13 dI:> la 
Constitución de la Monarquía. 
Art.2. 0 Desde la publicación de este 
de,ereto se aplicará la ley de Orden pu-
bhco de 23 de Abril de 1870 salvo lo dis-
p.u,esto en el tí~ . ~ 0. de dich~ ley con rela-
ClOn al procedImIento en las causas eri-
minales, que. cont,i~uará rigiéndose por ;/ 
las leyes y dISpOSICIones vigentes, tanto I 
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dicoión ordinaria , oomo en los so metidos 
á las espeoiales de G uerra y Marina. 
Art. 13.° El Go bierno sometera este 
acuerdo á la aprooación de las Cortes lo 
más pronto posible, según dispone el pá-
rrafo segundo del arto 17 de la. Constitu-
ción. 
Da.do en Palacio á primero de Noviem-
bre de mil novecielltos.-María Cristina. 
- El presidente del UoU!!ejo de Mini~tros, 
JlIlm'celo de Azcán·aga . 
( ::treular del mloleterlo de la filo-
heroaelóo. 
A continuación del anterior real de-
creto, la Gaceta publica t.ambién la si-
guiente real orden-circular del miuistro 
de la Gobernación á. los gobernadores de 
provincia: 
"La perturbación reciéntemente pro· 
ducida en la provincia de Barcelona ha 
eonmovido la tranquilidad pública, justi-
ficando la necesidad de suspender las ga-
rantías constitucionales ~n la Península 
é isJas adyacentes. 
Preciso es, por tanto, que las autori-
dades utilicen Jos derechos que la ley les 
otorga en defensa de la sociedad amena-
zada, y eviten que, al amparo de una 
mal interpretada tol~rancia, pudieran los 
rebeldes cobrar alientos y extender su 
acción á otras provincias. 
Se trata de delincuentes contra la Cons-
titucicin del Estado, contra la seguridad 
interior del mismo y contra el orden pú-
blico; y las facultades de 108 gobernado-
res en el territorio de su mando son ab-
solutas para adoptar cuantas medidas 
conceptúen convenientes en garantía del 
orden; proceder á la detenoión de los que 
aparezcan como responsables de 8S0S de-
lito!: ya porque proteasen y propaguen 
ideas carlistas, ó demuestren por actos 
S11 adhesión á ellas , ya porque sOlttengan 
ralaciones con los perturbadores y les al· 
xilien ó encubran; disponer el cambio de 
residencia de los sospechosos de compli-
cidad, el reconocimiento de domicilios y 
registro y examen de papeles y efectos; 
impedir y secuestrar en sU caso ó suspen-
der las pu blicacÍones que preparen, exci-
ten ó auxilien la comisión de eso. deli-
tos. extraviando la opinión con falsas 
notioias ó produciendo alarma; decretar 
la clausura de las Sooiedades ó Centros 
carlistas, y adoptar, en fin, (mantas me-
didas autoricen las leyes para oontrarres-
tar los planes d. los agitadores. 
El Gobierno se propone ser inflexible 
eo el cumplimient.o de los deberes de ve-
lar por la tranquilidad de la patria y cas-
tigar con todo el rigor de la ley á los que 
la perturban, y espera de V. S. que, ins-
pirando IU oonducta en estos propósitos , 
. ..r-- eo&dyuve con actividad, celo y energía 
~ al rel5tableoimiento del orden y de la paz. 
De real orden lo digo á. V. S. para su 
conocimiento y cumplimiento. Dios guar-
de á. V. S. muchos años. Madrid 1.0 de 
Noviembre de 1900.-Ugm·te.-Sr. Go· 
bernador civil de la provincia de .. . » 
La mejor corona 
---... ~_. 
¡ Paz á. los muertos! exclama una má-
xima cristiana, síntesis del buen sentido 
que no quiere tolerar la profanación de 
los lugares que por especial concesión de 
la Iglesia son considerados como depósi-
to sagrado de los difuntoil. 
Mas la sociedad actual, descristianiza-
da por una civilización fementida , sal-
vando los umbrales de lo ~agrado, inva· 
de estos días los cementerios, colocando 
sobre las tum bas em blemas del materia-
lismo grosero ó del resucita.do paganis· 
mo, procurando cubrir con flores las osa.-
mentás de los sepulcros, como si por este 
medio qllisiera endulza.r la vida y cerrar 
los pases á la muerte, que ha. de Ilega.r 
tarde ó temprano. 
¡Triste condición la de 10 :1 t ierupos pre-
sentes! En los actos de la vida en qua el 
Catolicismo puede hallar consuelo, cica-
trizando con suave bálsam o las heridas 
que la muerte de nuestros deudos y her-
manos abre en nuestros C0ra.zones. una 
costumbre profana ahoga tocio senti~ien­
to cristiano, con virtiendo en efímero y 
material, lo que en sí es grande y suoli· 
me. Engendro de un egoísmo censurable, 
honra á la materia, al poI va que con vier-
t. en nada la acción del tiempo para ex-
teriorizarla con extraño ropaje, y 01 vida 
lo que existe y es eterno, el alma, priva-
da qui:d. de la bienaventuranza y menes-
terosa de los sufragios que J:mpian sus 
man~has en el mundo adquiridas. 
Injusticia social que arranca del cielo 
merecido castigo ; vicio y profanación 
'lue nos haee reos de pecado ante Dios y 
·'lte las almas de nuestros anteeesores. 
La idea de la muerte sin un más allá 
que preIDi~ y cast.igue los méritos y las 
culpas; l. ,d •• d. la mu.r'. i~OluCión 
de continuidad eu el alma '1 andona 
el cuerpo , instrumento del vi ; la idea 
de la muerte, sin la vida., si r:.. lo eterno 
e~ ~a negación de la justic¡ia. y bondad 
dI VIDas , es la desesperación , el cao!!', el 
nihil que hiela todo estímulo , que siega 
en flor toda es peranza y que re ba.ja al 
hom bre á. la condición del bru Lo . 
nterés tendrían 
en q . idad de aque-
llos sucesos si realmente fuéramos los 
c;d'Iistas autores 6 inspiradores de los 
¡nismos. 
fué de 236.~ tros 10 que h una d'f¡ .. , ac. 
1 er~nclaa de Septiem bre del 
a:fio antenor dA. 1 7 hectólitr08. Ita-
ha durante el C1 ha im ort d 
2.8~7 heotólitros, 8.461 qJe en~iÓ 
Decid á la madre que llora al hijo de 
sus entrañas; á la afligida villda , !'i umida 
en 1 .. soledad y en la llano; al hu érfano 
fJue sufre , que no quedan de sus perdi-
dos sél'es má.s que el recuerdo, que se 
~.vapora a~ secarse las lágrimas ne sus me· 
JIllas, decid les que no exi:ften ya; apar-
tad de su mente la idea del espíritu que 
~e presen ta ante el Juez Supremo; negad, 
e~ una. pala~ra , la vida. eterna, que es la 
VIda del alma, y presa del frío escepti. 
eismo se en trega.rán en brazos de la duo 
da, blasfemarán de su existencia y al vi-
darán, en tiltimo t.é¡·mino, los séres que 
hoy lloran . 
A ese trance terrible nos conduce CI! 
materialismo actual. A enemistarnos con 
los nuestrus ; á ser injustos con ellos y 
desagradecidos para c\Jn Dios. 
No son las negras gasas que cubren 
magníficos panteones, ni las ricas ó mo-
dest.as coronas que en los mismos se co· 
loca~ , ni el pe~fllme de las flores que aro-
matIza E>l ambiente de nuestras lIecrópo-
lis, la mejor manifestación de agrado á 
los ~ifuntos. Con vertir en pasajero lo qUft 
debIera ser const.ant.e, ni es cristiano ni 
es lógico. Tener un recuerdo de ocasión 
que dura un momento, que no deja hue-
lla ni prod uce bien alguno es pr6lstar un 
homenaje pobre, que desdice del cariño 
que el corazón siente y de la virtud que 
el alma apetees. Es con vertir en pretex-:0 de vanagl?ria l!l Qua .~~ ~iara ser obje-
. de ... : "-,,raCIÓu" y sacrificiO: . 
, Ante los restos queridos que 'ré"1-' ~ ~Qu 
e1;1 tierra cristiana, levántese la cruz qU(\ 
s:eñala al cielo como término de la pere ~ 
~rinación de la tierra y como medio de 
enlace entrt\ el Criador y la criatura: an-
te los resto!! de los que nos precedieron 
en ~.se viaje caigamos de hinojos para 
santIficar nuestras costumbres y pronun-
ciar una oración por los difuntoa, que es 
la caralla más grata á su alma. 
Vayamos al campo santo á meditar 11) 
deleznable de nuestra vida, á recordar 
que poI va somos y en polvo hemo!!! de 
con vertirnos, á honrar á los mnertos y á 
cumplir oomo cristianos. 
Esto y no otra cosa es la que fa.vorecerá. 
á los difuntos ante el di vino Tribunal y 
la que aceptará Dios al dictar su inape-
lable sentencia. 
Del (COI'/'PO (,'lltalán.) 
Bastaba fijar un poco la tencióll en la 
manera de ocurrir los hechos de que se 
trat.a, para "comprender que tan loca al-
garada no podía ser obra del partido 
carlista. 
¿Qué objet.o podría éste proponerse 
lanzando sobre Badalona, ciudad de más 
30.000 almas, situada á las mismas 
puer tas de Barcelona, una partida de 
treinta ó cuarenta hombres solamente?)') 
El Pensamiento N rt l a1'ro decía el 
31 lo siguiente: 
«La prensa liberal se cala el 1ll0lTlOll 
de gala y disparata atrozmente contra 
el carlismo, acusándolo de haber la liza· 
do al campo las partidas de Badalona, 
Manresa, Igualada y alguna otra. 
N 080tros no creemos hay necesidad 
de hacer esfuerzos para con vencer al pÚo 
blico, de que nada, absolutamente narla, 
tienen que ver esas partidas cJn el 
Iismo. 
/ Cou' decir que esas partidas no son 
<carlistas. basta y sobra. 
Pero, á propósito da eso movimiento/. 
armado, nos OCUlTe exponer algunas re-
flexiones que el hecho nos sugiere. 
Es urJa vp.rdad más grande que un 
templo, que el descontento de todas las 
clases sociales por la marcha desastrosa 
de la cosa pública, aumenta de día en 
día. » 
Por su part.e gl Nacional dice: 
"Pero se sublevan los que acaso no 
son tan enemigos de la libertad como los 
.que mandan á turno: . los únicos 
le" ca pac~" u<- 't"'" ., ... ....., viril 
la protesta contra un 
mias, vergüenzas y 
ces nos apresuramos á 
quen como á eunucos, para 
energía de todos y reducir á una las 
sillas del sexo en las estadísticas de po-
blación. 
¡ Ya nos contentaremos con menos, 
como siempre: con que nos acepten gra-
dos y dinero; con que se cansen ellos de 
su ira antes que nosotros de t.olerar á 
los que la provocan! 
La conversación del día 
Se puede perder colonias, escuadras, 
honor, hacienda, y lo discutimos como 
un suceso cualquiera; con agua y azu· 
carillos, con suave retórica; no es pa-
triótico ir más allá; son imbéciles ó mal-
r }vados los que furben la digesti6n de los 
talentudos y angelicales autores ó cóm-
plices del desastre. ¿Qué adjetivos guar-
daUJos para éstos? 
Sobre si el movimient.o 4UE. se dice 
carlista, lo es genuinament.e, ó no, 
vamos á transcl'ibit· algunos párrafos 
de periódicos de distintas opiniones, 
comenzando pOI' insertar estos dos de 
el Diario de A visos: 
«I~I I!jr_ Barrio f .ller 
Ha dicho que el levantamiento de par-
tida¡ en Cataluiia no obedece en manera 
alguna á órdenes superiores. 
«El partido carlista-dice-haría si 
pudiera un acto grande; pero no se limi· 
taría á levantar 40 hombres sola'ruente 
á las puertas de Cataluña. Me inclino á 
creer que no son carlistas.» 
No afirma ni niega que el movimiento 
obedece á operaciones bnrsátiles. 
" :1 marqué. de Tamarlt 
Cree 1} ue son carlistas los q ne han 
at acado :,tI puesto tle la Guardia civil, 
p 'ro carli ~ t a.s á quienes se les ha enga-
ña(lo diciél1doles que tenían que obede-
cer órd ~lJes superiores. 
F.stá cOllforme con la olJinión de Ba-
nio y Miel' y afirma que no es este 
el momento oportuno para seDlt'jante 
cosa.» 
De El Correo de Gllipü::coa toma-
mos lo siguiente: 
<l Dijimos ayor q ne la.s partidas de Ca-
taluña no eran carlistas y que probable. 
mente obedecían á una jugada de Bolsa, 
y, ell efecto, la luz se va hacienclo con 
rapidez, viniendo á ser confirmado nues-
tro juicio por las mismas autoridades 
Vayan las tropas á reducir á tiros á 
los rebeldes. No es necesario que los pa · 
cíficos insultemos desde las Redacciones 
á los que sirven bravamente una idp.a. 
'rodavía no se sabe de ellos que hayan 
entregado el territorio al extranjero, ni 
firmado una paz oprobiosa, ni destruído 
la hacienda. ¡Que van á hundir el cré-
dito de España! Ya está por tielTa. 
Que el desorden acarrea un daño tre-
menuo, es vel'dad ; pero las partidas no 
son máf; que agentes materiales de ese 
daño. Merecen mayor condenación los 
que, desafiando la paciencia del país, 
han armado el brazo de los carlistas. 
La situación es tan desastrosa que si ar-
de España por los cuatro costados, no 
estará peor. 
Lo primero que se debe al enemigo es 
la justicia; por negál'sela no será más 
certero el plomo que se le tire. 
e IUI béciles, bandoleros, mercena-
rios» ... Con estos proyectiltls no sufri-
rán muehas bajas los carlistas. " 
Nuestros ,ro~netos en ~lrancia 
Durante el próximo pasado Septiem-
b:e, Espafia ha en viado á Francia por las 
dIferentes aduanas de la República mil 
.eis 190 hectólitros de vinos ordina.rios y 
7.383 de licor, que suman en coujunto 
113.573 hectólitros. De estos han ido al 
consumo francés 89.447 hestólitros que 
unidos á. lf)s 1.916.51 6 de lo~ ocho pasa-
dos meses suman 2.005.963 hectólitros, 
valorados en 62.93G.000 francos. En 
igual mes de 1899 nuestra imp0l't.ación 
\ 
~ ... __ ~ ........... t~ .. ____ ~.l 
en Igual UleJl de n.um ~ 
• h ·d - o .lran-
c.es au l. o 982 hectólitr vinos ita-
hanos.,. mientras que el de , ti 1 . 
como hemos dioho, sub. á. 89.4'f.~ o te~, .. 
li t ros. qc (! 
En resumen , de'3de elLo de Enero al 
3~. de Sept iem bre ?e es~e año la importa-
ctOn de nuestros vmos a Fra.ncia ha sido 
6/e 2.465.718 beet,ólitros, contra 3.118.463 
que importamos en igual tiempo de 1899, 
por lo que resulta. á favor de los llueve 
primeros meses de 1899 una diferencia 
de 652. 645 hectólitros. 
En e.l cita~o mes .de Septiembre, Arge-
ha en VIada p FranCla 83.404 hectólitros 
de vino; Portugal, 9; Túnez, 907, y otros 
países (ordinarios y de licor) 13.258 hec-
tólit.ros. 
El consumo de nuestras fruta ·~ , pues la 
importaúiónse eleva á. bastant.e mayor 
cantidad y que por estar englobada con 
la de otros países, no S8 puede precisar 
en absoluto, ha sido en el menoionado 
S9ptiembre de 1900 de 1.433.000 kilógra-
mas que u~idos á los 52.919.200 llegalios 
los ocho prImeros meses, suman 54 millo-
nes 352.200 kilógramos valorados en 
12.507.000 francos. En el mismo mes ee 
1899 el consumo fué de 4.416.100 kilógra-
mas, con lo cual resulta una dIferencia 
á favor de Septiembre del 99 de 2.983.100 
kilógramos. 
Durante el mes de Sept.iembre último 
han llegado de nuestra nación 66.500 
kilógramos 'de aceite dE' oli va, habiendo 
pasado al consumo 114.100 kilógramos 
que unidos á. los 1.499.400 de los och~ 
primeros meses, suman 1. ó83. 500 kiló-
gramos, cuyo valor se estima en 791. 750 
franQOS. En igual tiempo ó sea del 1.0 de 
Enero al 30 Septiembre de 1899 nosotros 
importo mas 4.919.200 kilógramos ó sea u 
3 .. 356 .600 kilos meno'! "ne en los nueve 
prlt~eros meees de 1900, los cuales 
hemos traído 8. amos . En 
¡""JH)tle,m bre de 1899 n 
K II ... "C .. m'os. "' , f~ 
" •. :a,»<bre ae de 1900. 
~ .. ~~Z ...... ~ .ha importa-
~ cootrJl ' 
~7.300 que env que va 
de aiio ha im nación 3 mi-
llones 696.900 kiló~ramos d. aceite, ó 
sean 4.727.800 l.i¡'J:~ menos que en 1899. 
En los nueve primeros meses de este año 
el aceite italiauo dado al COnSl\mO e~ 
Francia, ha sido de 1. 784. 700 kilógra-
mas, mientras que el de Espafia, como 
hemas dicho, e& de 1.583.500 kilegra-
mos. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado S"ptiembre 
de este año 217.400 kilógramos, que uni-
do~ á las 9.722.600 kilos llegados los ocho 
prImeros meses suman 9.940.000 kilógra-
mos que en viamos en igual m •• de 1899' 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante 101'1 nueve prime-
ros meses del año actutl.l" siempre según 
las estadísticas franceas, esde 161.308.000 
francos; y la de esta naoión i. nuestro fa-
vor de 59.093.000 francos. 
Desde elLo al 30 de Septiem bre, am-
bos inclusi ve, han venido de Espada por 
el puerto de Cette 14.559 hectólitros de 
vinos ordinarios y 1.096 de licor, habien-
do pasado al eonsumo 14.059 hectólitros' 
Durante los nueve primeros meses del 
1.0 de Enero al 30 Septiembre de 1900 
las importaciunes á Francia se han eleva: 
do á 3.282.623.000 francos y sus exporo 
ciones á 2.981.963.000 francos, por 10 que 
resulta una diferencia en contra de dicha 
nación de 300.660.000 franco8. 
Cette 29 de Octubre.-Antanio Blavia - _ __ c::: 
Crónica agrícola 
I Toa ellpllflael.a.-De lo que ahuada 
el eorazóa.-·¡Pohre aa-rlflultura r 
pohre. lahradore.! - DI5uldad del 
lahra.lor.-Graa Importanela de la 
a¡;rleuUura. ·- Su trl.te eetado.-Có-
mo ee laa de le~.otar r por .ulé-
ne •. - U rile remedio radlcial.- .&1-
5U008 remedio •• -lW o dehemo. aha-
tlraoe. 
En 17 de Octubre de 1896 apareció 
el primel' númt~l'o de LA CRUZ DE SO-
RRARBE, en su segunda época: me 
comprometí á l!edA.ctar la ~Cr6nica 
agrícola )') , sin ~aber sido nUIlC~ l'e-
dact.or, y sin c()n~iciones para ello, 
movido s610 pOl'l mis profunda. con-
vicciones. En lo. cuat.ro años tranR-
LA~, JZ DE SODRARBE 
._/~ ------
~ he redactado dicha cCróg,i- \ 
modo que he podido y sabido I 
minult'se mi P-ntusiasmo, y con 
del Sagrado Corazón de J e-
el pecho ; y seguiré, pioll me-
mentadas, sin crédito, ;",-t~o;' Llubiera alguna v~~ llegado á. aumentar 
usura y teniénd ' 't _ _ d.CO~ Jbasta tener dos0\9ntas, cada co lm enar 
á las ocho de la ma.f\ana , con u. 
mun ióu de regla y el ejeroico de c - . ..... 
bre á cnotinuaciún, á. fin de que las pp" 
sonas devotas tambieu de la!'! bendit 
alm a.~ d 1 Purga ori o puerlan concurl'l 
más fAcilruent e al solemne Novanar ioque 
en !In sufragi c lebra la. HeJ'1l1p,JI!l . den 
la iglesia d9 San F rancisco. 
mil' llt. l'aS pueda, nllentras He 
' i pob re colaboraCIón liilJ es -
0':11 premio en la tiel'l'a. 
* * * 
10 que abunda el corazón habla 
; y pUl' est.o he repetido. tal 
aRta hacerme pesado; que con-
que EMpaña vuelva á D ios si 
sal VRI'l!e ; qU(! conviene raer de 
a el eRpíritu revoluciolJario y 
asonel'Ía caufolantes de nuestros 
tl'es; y que conviene levantal' á 
cultura. de su pOi!t.l'ación por 
los medios pol-!ibles. 
me limitaré á probar lo fun-
que ~tI mi entus iasmo por la 
cultura y pOI' los labrado rel-! ; ha.-
resaltar su triste y descl'pel':l.da 
acióll por culpa de 'Ios gobiel'llos 
I'oponer algunos m~dios. 
* * '" 
dán y Noé fueron labradore¡.¡, y 
bijos de Dios fuel'ol~ labra.d~,r~~.f_ 
. , f1iendo la ~~·lcu.lt'p·-
() que Dios no..a '~§¡'icult m'a me-
CiceI:9Jl¿us lwmíni libero: nl1.-
: Y"lh.ejor que 1" agricultura; na-
mas digno del hombl'e libl·e. La 
cultura, dice Bernal'dín de Saint 
ITe, es el mejol' de todos los bra. 
d~ l~ sociedad, porque conserva 
reltglón, la8 buellas costumbres y 
alud; estrecha los vínculos entl'e 
I'es é hijos; y mientras las pa~io­
dividen y enervan á 108 hombl'es 
de las ciudades, fonna ella 
honrados y prolltos á sa-
··¡a. Decía Gully 
branza y el 
'8 en donde 
~ :;' verdade-
COi/'p r" 
_ ' ~ .lel:!· 
.J8 10l:~ hom-
rf>~ débileb J .. )8 de alma ó 
po, fuesen lab., )res á lo menUK 
años; y que Ulr pueblo degene· 
se I'egenel'aría con ahdones agrí-
o La tielTa bien t.ra.tada es ulla 
ina de riquezas y de goces, que pue-
aliment.ar a. todas las poblaciones 
más que crt>zcan_ La agl'icultura 
la qlle da vida á los pueblos, vigol' 
las personas, riqueza á las naciones 
solidez al dinero~ detiene la corrup-
y los vicios: lo produce todo y 
aprovecha todo. 
Los generales romanos al vol ver 
ntes de las guerras vol vían á 
..... er el arado y cultivar sus tierras, 
I •• do la mejor alabanza llamar á un 
bre buen labrador, y diciendo 
la cosa más hel'mosa es U!l cam-
bien cultivado. Por estas y otras 
hamb;'e después ri\ tJ'abajar y ~ produce 't-J ·Óo p~ valor ele cinco pese~a~. 
f1i re ist ran las hipotecas ve r!l.ll Aprov .\;1an , e ! productos ~n mul r.!-
mIles ~y nul.es oe ncas el~lbal'gadas y te se apli ca! a í : 111. miel reem plaza al 
y . g. • ti ' pIes usos lD~ust. flales ; pero generalmen-
e':'1pe~adas , que faltal\ vlaa de ,comu- aZll ar y se e en la confitería y pastel e-
mcaclón; que cruceJl muchod no!'! por ría ; ademis. por fermentaoióu se saca de 
España, pero que las plantas se mue- ella alcoh ol, ¡ue es base de agua y de 
rell de sed por falta de caJlales de ri e- ruiel 1) "hidromiel », bebida. espirituosa 
go, ó que son arras tradas las tierras muy usada en el Norte de Europa , la 
pUl' falta d e arbolado . cval e~ refrc . c.ante .> laxante , y ~e l~sa 
Qlle se expliquell tOl-! muchos m édié .lto en medlCwa COOl O en v,e ter1!la.rla . 
"'.os que hay pam que vayan al caw· : L8. ()~ra se usa en perfumana y ta,rm,a-
O las inte li (re ll~ias los calútal e¡:; v-el I ll~. a, se emplea en telas e.ncerarlas o ros-
P .' o . .'. . . ' bl' fú¡ros, con ella se hace la plrItura "encaus-
mayol num elO de pel sOllas PO ::; I t' '!l, fi I t lb" . . I' "'tt ", Y Da. men e as u'pas y ':a rl os que 
(i ue se procure to O e l)l:og.r e¡:;o agn · COI'. ella $6 faol' icRll ard'en en uuest.ros 
cola posible; pré:;ta~no~ hl.cI!es . s"bre \ tOI Iplo!! como homen aje á la Di vini da cl, y 
las cosechas ; a~oclaclón y U1l1 Ó" de SP. euciell rlell en l?s funera.l.e~ 1) a.nte las 
los labrador es; cortar la elllpleon1a · -tumba como un SigilO de p!ed'tcl . 
lIia; mOl'aliza l' y simplitic!lr la adllli· :· La u t ilidad dela alJicllltnra IJa llegado 
lIistració lI; ir I'cpoblalldo el al'uolaJ u ' á. recO UOCerlj 6 fi c ial~nente pM a]gunos 
perfecciólI de cultivos; camillos y ca- J',sta los " eutra ellos C1tare:n os al <"':'- obl~r­
lIa.le!:! de riego; gravar los val ores y 110 a!e man , que ha ~On 0e?l do :lUbv~ncJO­
rebajar mucho lol'l impuesto!'! de la ne" a .los que se dechcan 8. ese cult iVO en 
tJ' •• ' ' It r:l' )l' .te jer todo lo español' ~"aCl 8. Lort'ua. 
~o~ I~U . ~ . d~e~h~t4 de hel'en c ins " 'IlS~ ..r~ ntre nosotros la ap~e.ultur~ t.iene to-
le aJal os. I'd d . . .1 dR.via. muy pocos prosel1t.os, a. pesar de 
t.icia y tv .. 1 a I a '.y quitar la cel.ltra- que UQ son fa tigoso!' los cuidados que de-
lizay~"1 9~e malltlene el ab¡.;ol.ut .. ~ m.o mancla , á lA. vel< '11e 11 0 sean despre j a-
': -,~C.lqul~n~o. CO II ~odas 811.S Ill.lUl'tl- b:es las gl\lIancia~ que ofrecen. Tal vez 
clas, perJUICIOS é llI111 o raltdades, y s') pllAd e at.ribllir al escaso conoeimien to 
que mat.a la vida , la digllidad r In. ti· uo se tiene 1 esas utili dades yal poco 
bel'tad d e la~ provillcial'i . de 'arrollo Ilue h a alcaoz >I,r1 o ese ramo de 
Además de las a. n t.edichas all'I'ust in. :;; ill dn ' ria rural. 
que afligen á la agri c ult.ura , t~"e lll o " 
lJue luchal' COll una mult.itud de ene ·· 
migos que dP.st.I·lIven nne!';tnls cose· 
chas como pedriscol-!, helRrll\s, vientos 
violento~ , lluvias torrenciales COII 
inuiulncio nes, senuÍas, illRect.os 01'-
d
· ') , 
mm. la' tel'l'ible filoxera, nit.isa, all-
tl'acllosis, de2gracias de cabalh~l'ÍaR, 
etc., etc. 
No debemos ab·; tirn os pOI' tantas 
contrarieuades ; J)I.)I.,1'f¿ue 110 ha\-- l\Oche 
sin día, ni meddla sin re\' erso', y ~l.de­
n~a;id~ que m 'ijoral'á nuestra situa· 
CJ6n SI ponel'lo!4 los me(lio~ con enel'-
gía persGive rallte: U'oza. el lab"ador de . , o 
vP.~~Lá.ias y compensRciones COII que 
le consuela el amoroso Cl'Íadol', de l;tg 
que hablaremos en la pl'óxima ",eró-
nica », Dios mediante, pal'R que se co· 
bn' amor al campo y á la. agricultura 
cuya importallc.ia hemus hecho re-
salt.ar. 
¡;:t Gur I' I1IJjlOil lin 1 d 1'1 'V nllh. 
.. "'.. tkU& __ m.. r __ •• I=_ ..... _..,_ ... · .. __ ..,~~ 
Crla de las abejas 
CriJnica 
Con fecha 31 elel finado llles se ha pu-
blicttdo en el boletín de e~ta Diócesis el 
Edicto de Concurso á los curatos siguieu-
tes : 
Ue 'I'érmloo 
La Asunción de Ba.r}' ''stro, P ozáu de 
Vero, Grn"'·':u. 
De .eKaodo '&."eo.o 
San Vicente de Chía, Huerta de Vel I 
Plleyo de araguás y anejo Aaraguás , 
Gerbe y Griebal, Sau Juan, Ainsa, Mo-
rill o de Monchís, Banastóu, Toncedo y 
Caballera. Pueyo de Marguillén y Can-
cero 
De primer A.eeo80 . .' .'. 
Cúscojuela de Sobrarbe, Ligüerri de 
Cinca , Toledo y Toledo Ba.jo, San Felíu 
de Veri , Bonansa, Be3tué, Bisaurri , 
SahtÍu, Liri, Trica~ y Ginoabel, Castejón 
del Pneute, Perarnía, Castejón de Sós, 
J avierre y Arresa, Torrelaribera. 
De (··.ntrada 
Arasán, Ceresuela, Víu, Tierrantona, 
Cerler, Obarra y Raluy, Saravillo, San 
Feli.ces, Ramastué, Beijians, Ligüerri de 
Ara, Biescas de Obarra y Morens, Abe-
11la.I Esplllga , La Penilla, Na.varri, Arro, 
Cal vera y Castrocid, Ascaso; ' Espieorba, 
Anciles, Jaro, Egep, Seira y Avi, Fanlo 
y Bui~án . . . -
H oy hemos sido llamados por el sefior 
tdcald e, quien nos ha participado de or-
den del señor gobernarlor pe la provin-
cia, haberse suspendido en la nación las 
garantías const.itucionales, quedando la 
prensa sujeta á los rigores de la previa 
censura.. 
-.. 
En breve se circulará. una. disposici ' n 
superior en virtud d e la. cual las hojas 
timbrada.s para la expedición de telegra -
ma.s serár. expendidas en la.s misma.s ofi-
cinas de Telégrafos . -. -
MOVIMIENTO DE POBLACiÓN 
:\I ATltl · 
:\IO;\IU:-; 
11 
en el me. ele Octubre 
- '-I ll::n'o~U __ ~~~=- I 





Los partidarios de la alimentación pu-
ramen te vejetal han consrituído eu Fran-
cia uua gran asociación con el t.ítulo de 
Sociedad Vejetariana de Francia. Entre 
los pri m eros ad heridos se encuen t ran 
uuruerosú.; méd icos , literatos eminentes 
y hombres impor tantes de nuestros dís" 
En una circular dirigida á sus l'_um-
bros Sociedad Vejetaria de Frp·.;la enu· 
mer~ las propied ades de alp'·· .. as legum-
bres y frutas d ignas de .,,1'. recorda.das: 
afirma que leutejas, 1.:1 ~splUaca~ y las 
ensala.das curan l. anemIa ; los hmones, 
las afeocioue~ .)diu~as; los higos. el cá.n-
cer: los 8Pi'arragos, las afecciones del 00-
razól1,' las u vas , la picazón ó prurito; las 
pp. as las arenil!a.s da 111. vejiga; las azu-
faifas', las enfel'medades del pecho; el ju-
go de ráb$loQos : los constipados y el apio 
el o'Jcor pión. 
Finalmente, asegura la Sociedad que 
las ensaladas da berros y lechugas curan 
108 espasmos, y el ajo las mordeduras d. 
la serpien te. 
• 
* * Ca_. de papel 
Un alemá.n acaba de inventar una pre-
paración especial de pa.pel para suel08 d. 
h~~_taq~.qi~' qQllij~t9' · . el ,procedimi~n~o . 
en redacIr e papel a. pasta y COmprImIr 
ésta luego. Loa suelos así c ... 
presentan grietas ni ranur'us l... 
dan amontonarse el polvo y 10l> w . 
bios, y además, ofrecen la ventaja de . 
resonar al choque de las pisadas. Esto. 
preparación, cuyo aspecto se asemeja al 
yeso, ha sido bautizada con el nombre 
de papirolita. 
Hasta. se construyen casas euteras de 
papel, y ha habido constructor atrevido 
que ha propuesto en serio edificar una 
catedral dasde los cimientos á. las agujas 
; y las campana'!!, sin otros materiales que 
papel. . ... . 
I ., ,,'. ..... 
~?!P9~ T)¿J( ~ 1 , 
La partida de Her,;a aK razones, es digna la agricul 
de todas las miradas, de todas 
as protecciones, de que se empleell 
n ella los capitales, las inteligencias 
todos los medios posibles para le-
ntarla; protejerla, elll'iquecerla y 
nrarla para que se cobre oficios á 
tan útil y noble p,·ofesión. Y no obs-
t.ante, el estado de la agricultura y de 
los labradores de España hace llorar 
de tristeza y de indignación: sí, la 
agl'lcultura patria está arruinada, V 
le necesitan grandes esfuerzos para 
levantarla; se nece8ita trabajar sin 
tregua y uniendo todos los esfuerzos 
para mejorar nuestra tl'iste situación 
y nuest.ros cnltivos~ y sobre t.odo pa-
l'a logl'8r un gobierno que haga polí-
tica española y agrícola, si queremos 
salvar lo poco que nos queda. 
Una de las mejores industrias que ma-
jor pudieran arraiga.rse eu nuestro suelo, 
sería, sin duda, la de la cría de las abe-
jas, insectos que, si se exceptúa el gusa-
no r1e se :la., S011 los más llt.iJes para. sus 
pr9ductos, consistent.es en la miel y en 
la. cera. Además, las abejas fecundan las 
plantas cou el po:ell que recogen, )' por 
eso Están bien los vegetales cerca. d e las 
colmenas. Sobre las flores un o d~ esos 
insectos toman-- el polen. lo gu~rdan AIl-
tre sus mandíbulas, lo amasan v form an 
con él ulla bola que gua.rdan el; una es-
pecie de cucharón de las pata3 pusterio-
res . Cúbr8,;.e de polvo fecnndan to que deo. 
pone en otra flor , y ésta fructi fica.. Otros: 
de esos insectos rozan COIl las antena.s el 
fond o d~ l!\. corola, y en sus pelos t oma n 
el polen, obrando luego como los prime-
ros. 
N uestros lectores comprenderán fácil-
mente las Jeticiencias que observen en 
nuestra información, referen.e á los s~ 
cesos de actualidad. " 
Con tinttan Ia.s.}ropas reconociendo la. 
comarca en que 'está enclavada. Berga y 
en persecucióI;l "de la partida sin resul-
tado. . 
La tranquilidad es completa, tan to 
a.W~como ~n tode. la región. 
lWotlela eoollrmada 
Vayan los gobernant.es y directores 
por los campos y por las casas de los 
labradores, y verán las t.ierras mal 
labradas y mal abonadas por falta de 
medios; ganado poco y malo; caba-
llerías flacas ~on malos at.alajes; las 
casas sin poderse reparar; los grane-
ros sin el graBO necesal'io para dar 
pan á la familia y pienso á los ani-
ma.les; el vino , los que han cosecha-
do,' en la bodega sin poderlo vendel' 
por la poca exportacióu y por los de-
rechos de consumos de las ciudades; 
las personas mal vestidas y peor ali-
El prodncto Utl nn colmenar está. suje-
to á influencias atmosféricas, pues ofre-
ciendo los años escasos de llu vías pocas 
flores, «9n tanto que los muy húmedos de-
ja.n escaso tiempo al enjambre para tra-
bajar la. falta de la materia. prima y lA. de 
la labor, necesA.riamente hacen que reba-
je el pri! ,-ero; pero en tiempos normales 
todo resulla. normal en esa industria. 
Eu esas épocas ordinarias, según las 
observaciones del n.gricultor D. José Hi-
dalgo 'rablada, el término medio de un 
decenio para el eujambre de que se tra': 
ta, es de ocho libras de miel por dos de 
cera, pues la cera. en proporción de la 
miel es de una I:Í cuatro. 
En Andalucía se calcula que una col-
mena que vale 54 reales, produce por va-
lor de 41 reales. 
Lesormes asigna al enjambre que sale 
como al q ~e queda un valor igual, má.s 
la miel , la cera, etc., con lo cuai logrr . 
hacer aparecer triplicado el producto . 
Pero si nos a.tenemos á las experiencias 
muy fundadas del Sr. Hidalgo y Tabla-
da, que lleva 40 años de dedicarse á esa 
industria, hasta al punto de que el col-




Hu. sido nombrado rector de la. U ni-
versidad els Zaragoza el docto catedráti-
co de la misma D. Mariano Ripollés, &.c-
tual gobernador civil de esta provincia. 
El Sr. Ri pollés, á. quien felicitámos 
por Sil merecido nombramiento, perma-
uecerá al frente del Gobierno civil de 
Huesca y no tomll.rá posesión del recto-
rado mientrlt).~duren las anormales cir-
cunstancias por.~que atraviesll. España. .-. -
El gobernador"ú!vil de Barcelona, se-
ñor Dorda., ha sido destituído por el Go-
bierno, reemplazá'ldela en aquel impor-
tante cargo el Sr. Hinojosa. -.. 
El sábado último dejó de existir en eli-
te. ciudad,á la avanzada edad de 68 años, 
la virtuosa !.leñora doita Antonina Crespo 
y Jaime. 
En viamos á su distinguida familia la 
expresión de t: uestro sentido pésame. 
Descanse en :>az. 
:o • _ 
Pla·Uohan de Sao .&otoolo 
Esta piadosa Asociaaión celebrará los 
cultos propios del mes el m"rtes próximo 
Se ha. dicho estos días que las partida.i 
carlistas van armadas con fusilas usados 
en la tlltima campaña de Cuba.. 
La noticia. se ha. confirmado. 
C."éro ea Parí. 
El Sr. Cavero se halla. en París. 
El hecho, aunque parece tener signi-
ficación , darlos los momentos que at ra-
vesamos, SE:! explica facilmente. 
Dicho seüor tenía. propósito de visita.r 
la Ex posición pero' al llegar los sucesos 
de Cataluña, teniendo en cuenta su sig-
nificación é impor tancia dentro del pa.r-
tido carlista , adelanta su viaje ante el te-
mor de que eomo ha slleedido, el gobier-
no tomará medidas de reparación, evi-
tándose de este modo las molestias que 
las disposiciones gu bernati v as pudieran 
ocasionarle. 
Un 
propio para tres caballerías: SE VEN-
DE en buenas condiciones. 
En la imprent.a de este periódico in-
formarán. / _____________________________ ~I 





TINTOI tElf tIA 
: ~-DI: LA- ~ ( I .q , 
". ' ~ JfDA DE Ca't'OLO' :i BI·j 
lí10NTADA CON ARREGLO A LOS UUIMOS . ~~UNTOS. 
Maquinaria moderna para lJ, perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian: 
Limpieza á seco perfeccionada; especial para vestido~ de señora,s y niü~Oid~)dos sus adornos. Trajes d~ caballero: guan'tes, mantillas de blo 
wantos, velos de gasa, rasos: damascos , mnntoJies de Manda y toda clase de sedas, 8111 a:,lterar sus c?lores por delIcados que sea~, ni deformar las pl'en 
Tintes sólidos inalterabl es en to~os los colores y en negro sobre ~edas, lanas , alfl'Jdones y demás fibl as vegetales. l~egl'OS espt'clales pa ..ra Iuto~ .. y para 
jes talares. Colol'e~ p\Íl'pnl'a rubis y granates alta novedad. . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DIAS y SE HACEN DESCUENTOS 
, Ca". -de Lanuza/ núm. 30, HUE8CA 
~eprr\>.sentante en Barrbastrro O. manuel mediano, a~,!lerral ~iearrdos. 
·MARIANO SUILS 
·, S~STR..E 
" ..J. ..;"" 
Tl3les Dala_DOlada do invicInO 
- . jAL~NOVEnJo.~1)1 ""--
- vc:e~~~ 1 
Especialidad, ,AiÍ ABRIGOS y TRAJES para niños 
, , -_ .. -. _-. , " 'f 
Propiedad de D. Nen1esio Asensio. 
La. bondad de sus aguas pal'a curar todas las enf~rmeda:des reumátic~s, GOTA: 
HEMIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS , rrUMORES BLANOOS, HIDRARTROSIS, 
.A.NEMIA, OLOROSIS, ESOROFULISMO, HERPETISMO, ÚLOERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, etc . , es de todos bien conocida. 
El establecimiQnto es de moderna constru<Jfión y mon tado con el confm·t y ele-
gadeia de los mejores que de igual clase exist.en así nacionales como extranjeros. 
Compl~tamente separado de todas las dependencias del establecimiento, existe 
\In muy capaz, magnífico y severo oratorio con especial permiso de la Santa Sede 
para que los Rdos. Sacerdotes, que en aquél se hospeden, puedau celebrar e)' san-
to sacrifioio de la Misa, y los bañistas e~tregarse á sus devociones y prácticas re· 
1igiosas. ' .. " , ' . ~ - ' 
, Pn.ra la euracióu de las enfer n~edades á que están des\'inadas estas aguas, cuen-
ta la easa. oon los más modernos aparat os que la ~iencia ha descubierto. 
Es el único que posee un ascenso!' hidráulico, utilísimo para las personas impo-
fa.cilitadas á quienes permite tra.sladarso sin incomodidad n.lguua desde su s habi-
tacio'nes al' baño.-'rodas las dependencias están iluminadas por medio del gas 
Itcetileno. 
Hay eocins. francesa y española, y los que quierarl guisar por su cuenta, halla· 
rán un sinnúmero de oocillas con abundancia de agua, á las que van anexo~ ele-
gantes salonci,tos comedores, aon vi stas á la hermosa campiña, 
Las condiciones y comodidades de esto halneario, el esmerado servicio de coci· 
na y el'aseo especial de sus depenc1encias, lo hacen altamente recomendable , 
_ .:Por más qu~ el régi men sea genera l y sujeto á tarifa , serán siempre atendidas 
-0Ia8 exigencias de los Sres. bafiista.s cuando sean justli.s ú ob6dezcan á. prescripcio-
, Des faoultati va.s . 
- --,. __ . --,-----
e"'R' " ' r~l' í' .' ( 1 .. ]1 ! ;~J' , ~_ ~, ~ _' . ~_l 
I 
compañia~e~gu! ~t! !e~o~fu~lr - ~~~ 
AUTORIZADA EN ESPAÑA POR REAL ORDEN '. 
Garantia Sinie.troB pagado8 
89 millones de francos 51 millones de ' fra 
Capitales asegurados: 42.500 m'illones de francos 
__ _ 50 AÑOS j»: EXISTt.NCIA E,N ESPAÑA ---
La -Compañía LA PA.-rr-ÉRNAL se somete muy terminantemente en su~ 
tratos á la jurisdicc,irde la provincia y distrito donde ha sido firmada la p 
I ' 
Subdirector anoderR la Compañia en Huesca: D. AMADOR..r'~ LA ~ 
Barbastro.: . JUAN MANUEL AG1Z;-' 'ad. '~ ,~. '" '~~ .. '" 
---.:.-----.... ~~ , ~:o~~)~-lU 
~&4-~ 
Tarifa de precios para las !l;.O"IU ..... ., .... 
que se han de insertar en este Der'IOOlc~ . 
En este tamaño y en l.' plana para subscriptores. • • 
~ :t ' :t para no subscr:ptor~s. 
En.tamaño mayor y en 1.. plana para s "Jscriptores. 
· 6 pesetas 
· 8 :t 
· 8 :t 
:t:t :t para no su bscri ptores . 
En tamaño menor á precios comencionales • 
• 10 
. ADVERTEN~IA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
pnman en la Imprenla de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Primera easa en Zaragoza para lápMas y trabajos ~e 14rllol 
ffoar¡aía /YJe¿'¿ida 
. En este establecimiento encontrará el cliente un completo sur,tiJo 
marmoles de todas clases, panteones, sarcófagos, chimeneas, mos 
res, mesas de café y todo lo concerniente á esta industria. 
Coronas ~ cintas y adornos para sepulturas v nichos modelos 
París. . , 
Pavimentos hidráulicos, (qOO dibujos diferenl,e~ 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. ' 
Se remiten preelo. T dibujo •• 
TORRE-NUEVA, 2~, ZARAGOZA 
---------------------------
SllIAlJ ARIO TBADICIOl\T ALISTA 
Periq~ico semanai . .-i Sllscripcioll:, l' 50 pesetas tl-imestrE 
Anuncios" 
I 
esquelas de defunción. conlunicados v a visos á precios conveneionales 
I 
~~ dministración:. calle . . ~ de los .Argensola, 49, BARB.~STRO 
~ . 
" 
